











   
                           1、为什么是《海鸥》？ 
  今年是俄罗斯小说家、戏剧家契诃夫诞辰 150 周年。 文学院的比较文学与世界文学 
业和戏剧影视艺术系联手，举办了主题为“契诃夫与中国”的国际学术研讨会。戏剧 
视艺术系的艺术硕士生们，在暑假中排练两个月，为会议演出了南大版的《海鸥》。 






  我们开始为纪念契诃夫选择剧目的时候，董健老师和我不约而同地想到了《万尼亚 





                               2、是喜剧吗？ 




















  但阿尔卡基娜并不是《海鸥》的全部，她甚至并不在作者所说的“五普特的爱情” 
。契诃夫在剧中写的三段爱情，都是那样强烈而又令人绝望！特里波列夫从来不拿 
眼看玛莎，可这个 22 岁的姑娘后来即使用结婚和生育孩子都不能拔除心中的爱情。我 




















































                        3、易卜生，还是契诃夫？ 
  易卜生和契诃夫是对中国话剧影响最大的两位西方剧作家。易卜生也被看作西方现 
























  我们有一天演出的时候，观众席后排来了一位年轻人，他大骂正在演出的《海鸥》 
假、矫情。我们的工作人员问他：“那么，你看过的什么戏是好的呢？” 
  “《〈人民公敌〉事件》！”他说。 








      契诃夫笔下的知识分子都非常杰出而且非常敏感，有着很高的智商和很高的 
  情商，他们都在衣食无忧的状态下生活，并没有外部压迫、外部冲突的强烈压力， 
  当然更谈不上战争或者灾难带来的生活动荡。在这样的情境之中，他们有条件、 
  有机会真切清晰地体验自己灵魂深处非常微妙的疼痛和震颤。也可以这样说，当 








  契诃夫的话剧之所以越来越多地被上演，跟当代欧美中产阶级的生活状态分不开， 
  在物质生活日益满足的同时，人们的精神生活与契诃夫所表达的那种苦闷产生了 
  呼应和共鸣。 
      ……因为中国人长期以来缺少富足，缺少悠闲，缺少衣食无忧，尤其缺少优 
  雅的、高品味的、敏感细致的情怀。其实就中国目前的生活状态，理解契诃夫也 
  还是有阻隔的，因为我们现在虽然有了富足，有了悠闲，却仍然缺乏优雅情怀。 
  何止是缺乏，我们的心浮气躁和追逐实利对于优雅情怀根本就是一种扼杀！由于 
  无法沉静下来细致地品味人生和深入地反省生命，我们很难享有契诃夫式的苦闷。 
  也许，我们还处在易卜生的时代。但是，契诃夫是超越于他自己的时代之上的，非 
可能，他像莎士比亚一样属于所有的时代。 
                                  4、仙林！ 
  仙林校区有一座尚未命名的小剧场。 
  《海鸥》从 9月 10 日到 20 日，在仙林小剧场演出了十场。 
  严格地讲，《海鸥》并不是我们在小剧场的第一台话剧演出。今年五月，09 级戏文 
业的本科生已经在剧场演出过台湾青年演员刘美钰的作品《在看见以前》。这个戏的 
是叶子彦先生的太太洪祖玲女士。 
  我们现有的艺术硕士生每年至少演出一台毕业作品，07 年是《学一学鸽子》，08 年 
油漆未干》和《桃之夭夭》，09 年是《莱昂瑟和莱娜》。 
  今年戏剧影视艺术系开始招收全日制艺术硕士生，陆炜教授正在带他们学习剧场的 
艺术，一年以后他们应该至少上演一台作品。 
  本周，一个外聘的青年教师团队给 10 级的戏文本科生上了第一节“剧场艺术”课。 
天五月，小剧场会被装饰成一间咖啡厅，10 级同学会在这里演出一台现代版的《咖啡 
之一夜》。田汉上世纪 20 年代版的老故事也将在剧中占有一席。 
  《海鸥》演出前，我在小百合上放言，它会一票难求的。一票难求的情况最终并没 











  南京大学有最好的戏剧观众。 大名鼎鼎的匈牙利 Kretakor 戏剧团演出的《海鸥》， 




  我们的梦想，是有自己的保留节目在周末做经常性的演出。 
  我们的梦想，是做戏剧季，持续地演出一组相关剧目。 
  我们的梦想，是向全国的民间戏剧团体敞开大门，使他们都知道南京大学的仙林小 
，都愿意到这里来尝试赢得掌声、鲜花或者忍受冷落、嘲笑和臭鸡蛋。 
  我们的梦想，是把仙林小剧场做成南京大学的一个品牌。 
  我们的梦想，是把仙林小剧场做成南京市的一个文化品牌。 
  我们的梦想，是把仙林小剧场做成中国戏剧的一个品牌。 
  我们的梦想，是将来有一天，仙林小剧场会给自己赢得一个正式的名字。 
                                                 
于 2010 年 9 月 30 日 
 
